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Abstract
The contemporary development of the Chilean Tourism sector is analyzed mainly on the
basis of data supplied by the National Service of Tourism in Chile. Figures on inbound
tourism, domestic tourism, lodging, employment, receipts, as well as the existing structure
within the sector, were taken into consideration for the investigated period of 1999-2006.
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Chile este o ţară din America de Sud, de pe coasta Pacificului. Aceasta se
întintinde pe o lungime de 4300 de kilometri, de la graniţa cu statul Peru şi până la
Capul Horn şi are o lăţime medie de 180 kilometri.
Anul 1990 marchează începutul rolului important pe care turismul îl va
juca în cadrul economiei acestui stat, acesta devenind una din resursele economice
principale. Prin  urmare,  lucrarea  de  faţă subliniază  trăsăturile  generale  ale
dezvoltării contemporane a turismului în statul Chile. Primele aspecte prezentate
sunt legate de turismul receptor (numărul sosirilor vizitatorilor străini, înnoptările
în structurile de primire turistică, frecventarea zonelor protejate) în perioda 1999-
2006,  pe  baza  Anuarelor  de  Turism  ale „SERNATUR”  (Serviciul  Naţional  de
Turism). Analiza şi comparaţia anilor luaţi în calcul sunt însoţite de comentarii
asupra tendinţelor actuale  iar graficele  şi tabelele inserate,  ajută la o mai bună
vizualizare a fenomenului turistic.
SERNATUR a făcut observaţii semnificative şi asupra fluxurilor interne,
pe baza datelor numărului de vizitatori chilieni în zonele protejate şi a înnoptărilor
acestora în structurile de primire turistică.
A doua parte a lucrării cuprinde numărul locurilor de muncă din structurile
de primire turistică şi procentajul pe care turismul îl ocupă în cadrul exportului de
bunuri şi de servicii.
O  altă  parte  a  lucrării este  bazată  pe  consultarea  numeroaselor  ghiduri
turistice despre Chile, pentru a surprinde activitatea companiilor aeriene în cadrul
acestui stat, dar şi pe consultarea site-ul SERNATUR şi a altora, pentru a avea o
imagine asupra  structurii sectorului turistic.
Trebuie  menţionat  că accesul  la  informaţie  este  restrictiv,  anuarele
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şi de alte informaţii legate de Chile, dar în general acestea sunt insuficiente pentru
a realiza o analiză asupra fenomenului turistic.
1. Evoluţia fluxului de turişti şi a ofertei structurilor de primire turistică
Chile este una dintre cele 12 state ale lumii şi singurul din America Latină
care a înregistrat o creştere continuă a numărului de turişti între 1990 şi 2000.
„World Market for Travel and Tourism” menţionează că în anul 2000 ţara fost
vizitată de 1.742.000 de turişti, echivalentul a 1000 milioane de $. Pe parcursul
anului 2005, numărul turiştilor a crescut cu 13,6%, generând astfel mai mult de
1360 milioane $ (1,33% din PIB).
Motivele ce stau la originea cererii turistice sunt variate. Astfel, în 1999,
aproximativ 70% dintre turiştii au venit aici pentru a-şi petrece vacanţa, studiile
SERNATUR de pe piaţa europeană confirmând atracţia pe care Chile o exercită
prin peisajele sale, natura virgină, exotism şi cultură şi, în plus, vecinii argentieni
văd şi ei în litoralul chilean destinaţia favorită.
Majoritatea  turiştilor  provin  de  pe  continentele  americane, mai  ales  din
ţările învecinate: Argentina, Bolivia, Peru (peste 50% din numărul anual de turişti).
Locul al doilea este ocupat de turiştii din Statele Unite. Astfel, cu o prezenţă care
depăşeşte 70% din sosirile vizitatorilor, turiştii americani domină.
Fig.1. Numărul sosirilor vizitatorilor străini între anii 1993-2005
Sursa: Anuarele de turism 1999-2006, INE şi SERNATUR
Piaţa turistică principală la lungă distanţă o constituie Europa. Originea
vizitatorilor europeni este ilustrată în tabelul 1. Din anul 2000 s-a înregistrat o
creştere continuă a prezenţei turiştilor europeni, pentru a ajunge la 16% din totalul
sosirilor vizitatorilor în anul 2006.
În ceea ce priveşte numărul sosirilor per regiune, regiunea metropolitană
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au fost semnalaţi 875389 turişti în 2006. Regiunea Valparaiso, foarte apropiată de
Santiago, ocupă cel de-al  doilea loc. Cele două, în 2005 şi 2006 au înregistrat
55,1% şi 53,4% din totalul sosirilor vizitatorilor. În tabelul 2 este redată evoluţia
sosirilor vizitatorilor, pe întreg intervalul studiat.
Tab. 1
Originea vizitatorilor europeni (1999-2006)
Anul
Ţara
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Germa-
nia
40251 43936 44800 53775 - 60934 67972 64948
Spania 34149 36290 36231 54301 - 51563 62595 67556
Franţa 28288 32809 36221 46177 - 51047 52269 53717
Anglia 24064 28436 35944 18370 - 43899 51557 57972
Italia 19976 20041 19323 - - 24434 22090 25508
Sursa: Anuarele de turism 1999-2006, INE şi SERNATUR
Tab. 2
 Evoluţia sosirilor vizitatorilor în diferitele regiuni, în intervalul 2000-2006:
Anul Regiu-nea
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Metro-
politană
Santiago
626283 615169 578730 681180 730995 817728 875389
Valpara-
iso
380275 379951 291963 292872 309409 315996 340773
Tarapaca 241700 209568 223856 274153 304200 382536 444744
Magalla-
nes şi
Antarcti-
ca
Chileană
199859 208004 120437 154704 198205 242683 301658
Los Lagos 160598 164722 92734 103276 117102 128230 132827
Sursa: Anuarele de turism 1999-2006, INE şi SERNATUR
Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică este un alt indicator
al  turismului  receptor.  În  regiunea  metropolitană  Santiago  există  cea  mai  mare
concentrare de turişti în structurile de primire turistică. Pentru intervalul 1999-2006
procentele variază între 55% şi 61%. Regiunea Valparaiso, în acelaşi interval de
timp, a înregistrat între 10,2% şi 7,2%. Chile s-a impus precum o ţară unde se
practică  ecoturismul,  turismul  de  aventură,  pescuitul,  plimbările  sau  călăritul..
Astfel, începând  cu 2003  vizitele  în  zonele  protejate  sunt  taxate.  SNAPSE,
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de  parcuri  naţionale,  46  de  rezervaţii  naţionale  şi  13  monumente  naturale.
Suprafaţa acestora acoperă 14 milioane de hectare, adică 19% din teritoriul statului.
Numărul turiştilor ce vizitează zonele protejate a crescut însă lent (în 2003,
439168  vizitatori, în  2004,  534  733  iar în  2006,    592  440).  Regiunea  cea  mai
frecventată în cadrul acestui tip de turism, cu un procentaj între 51% şi 45%, este
los Lagos, aici aflându-se Parcul Naţional „Puyehue” (1068 km²) şi „Vicente Perez
Rosales” (25310 km²). Regiunea Magallanes şi Antartica Chileană atrage un număr
de turişti impresionant, aici găsindu-se Parcul Naţional Torres del Pain.
Zonele  protejate  renumite  mondial  sunt  Arhipelagul  Juan  Fernandez,
declarat  Rezervaţie  a  Biosferei  şi  Insula  Paştelui,  parte  integrată  Patrimonului
Mondial. Insula Paştelui este locul reprezentativ pentru vizitele turiştilor străini.
Numărul vizitelor din parcul de pe insulă, parcul Rapa Nui, sunt înregistrate de
către „CONAF”  („Corporation  National  Forestal”),  organismul  ce  administrază
pădurile iar evidenţa cazării  în structurile de primire turistică este ţinută de către
SERNATUR.  Statisticile  SERNATUR  dovedesc  că  turişii  europeni  reprezintă
jumătate  din  numărul  celor  care  vizitează  această  insulă,  cei  sud  americani
reprezintă 20-30% iar pe locul al treilea sunt nord americanii.
Fluxurile  interne  de  turişti sunt  preponderente  în  perioada  estivală,
preferate de către chilieni fiind staţiunile balneare: Arica, Iquique, Antofagasta, La
Serena şi Coquimbo în zona de nord. Regiunea Valparaiso este cel mai frecventată
(cu Viña del Mar, situată în proximitatea oraşului Santiago) fiind cunoscută precum
« capitala turistică» a ţării datorită frumuseţii plajelor şi apropierii de capitală.
SERNATUR  ţine  o evidenţă  a  fluxurilor  turistice  interne pe  baza
numărului înnoptărilor în structurile de primire turistică şi a intrărilor în parcuri,
rezervaţii  şi  monumente  naturale.  Numărul  turiştilor  din  unităţile  de  cazare  a
crescut: de la 3 700 300 în 1999, la mai mult de 4 000 000 în 2002 şi pănă la 6 169
990 în 2006.
Tab. 3
Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică (%)
Anul Nopţi
cazare 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 3 700
300
3 926
299
3 871
892
4 308
216
4 878
971
4 750
935
5 799
245
6 169
990
Regiunea Exprimat în  %
Biobio 14,5 13,5 13 13,7 14,2 14,4 12,5 13,1
Metro-
politană
12,3 12,4 11,5 10,8 11,3 11 12,7 12,4
Valpa-
raiso
11,1 10,6 10,4 - - 11 11,9 11,3
de los
Lagos
10,8 10,5 11,2 10,4 11,4 11 - -
Con-
quimbo
10,4 11,3 13 13,3 12,2 11 - 10,4
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Referitor  la  numărul  vizitelor  din    regiunile  protejate  acesta  este  în
continuă creştere (cu excepţia anului 2002), cea mai frecventată fiind Valparaiso,
cu Rezervaţia Naţională Penuelas Lac şi Parcul La Campana. În regiunea los Lagos
cele  mai  vizitate  sunt Parcul  Naţional  Conguillio,  Huerquehue  şi  Villarica.
Regiunile în care creşterea numărului de turişti au fost semnificative între 1999-
2006 sunt los Lagos şi Auracania.
Din totalitatea datelor este uşor de dedus că chilienii au preferinţe diferite
de  cele  ale  strainilor:  aceştia  nu  vizitează  regiunea  Magallanes  şi  Antartica
Chileană, prezenţa lor fiind mai redusă şi în Insula Paştelui.
În ceea ce priveşte diversele structuri de primire turistică, turiştii au de ales
în Chile între următoarele :
„Hospedajes” sunt case pariculare cu camere de închiriat contra unei sume
modeste, condiţiile de cazare variind de la o locaţie la alta.
„Les resiodenciels” sunt case familiale cu patru-cinci camere, standardul
fiind undeva între cel de „hospedajes” şi „hotel”.
„Le hostal” seamănă adesea cu o mică pensiune.
„Hotelul” este un semn al calităţii unităţii de cazare şi garantează măcar un
nivel  echivalent  cu  cel  de  două  stele  al  hotelurilor franţuzeşti. Prundenţa  este
necesară deoarece multe  resiodenciels şi hostal se denumesc hotel.
Pe  site-ul  SERNATUR  se  pot  găsi  informaţiile  legate  de structurile  de
primire iar evolutia numărului acestora este evidenţiată în graficul din figura 2.
Fig.2. Evoluţia numărului structurilor de primire turistică
Sursa: Anuarele  de turism 1999-2006, INE şi SERNATUR
Privitor la tipul structurii de primire turistică, hotelurile, „les residenciales”
şi motelurile sunt cele mai numeroase găsindu-se cu preponderenţă în regiunea los
Lagos şi Valparaiso. Hotelurile au înregistrat o scădere din 1999 când reprezentau
38,3%  din totalul structurilor  de  primire  ajungând  la  25%  în  2006.  Lanţurile
hoteliere  cele  mai  importante  sunt:  Atton  Hotel,  Las  Condes  Santiago,  BestStudia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad                    Seria Ştiinţe Economice  Anul 21/2011 Partea I
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Western Majestic Santiago, Intercontinental Santiago, Marriot Santiago, Plaza San
Francisco Santiago. „Les residenciales” au cunoscut o creştere de la 22,6% din
numărul structurilor existente în 1999, la 27,5% în 2006. Numărul motelurilor a
crescut de la 19% în 1999, până la 25,9% în 2006, existând totuşi şi o perioadă de
scădere a numărului lor până în 2002. Aparthotel-urile ocupă doar 4% din numărul
unităţilor de cazare.
2. Locurile de muncă şi veniturile generate de sectorul turistic
Activitatea turistică a reprezentat în 1996, 4,1% din PIB. Peste trei ani,
acest  procent  a  ajuns  la  4,5%  din totalul  exportului  de  bunuri  şi    servicii. S-a
înregistrat  o  creştere  din  anul  2003  când  suma  veniturilor  reprezenta  4,3%  din
totalul exporturilor de bunuri şi servicii. 2003 este şi anul din care SERNATUR
înregistrează suma veniturilor provenite din taxele plătite de către alpinişti şi cele
pentru  transportul  în  scopuri  turistice. În  2006  veniturile  generate  de  sectorul
turistic  reprezentau 2,3%  din  totalul  exportului  de  bunuri  şi  servicii.  Evoluţia
veniturilor este redată în graficul din figura 3.
Fig. 3. Venituri în milioane de dolari.
Sursa: Anuarele  de turism 1999-2006, INE şi SERNATUR
Locurile  de  muncă  din  acest  sector  în  anul  1999  erau  de  159  000,  pe
perioada sezonului turistic (ianuarie-februarie), iar în anul 2000, 162 972. Numărul
locurilor de muncă din structurile de primire turistică a crescut în fiecare an, petru a
ajunge în 2006 la 19 387 (tabel 4).
Tab. 4
Evoluţia numărului locurilor de muncă în structurile de primire turistică
Anul 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nr. 15574 14967 14966 14796 15044 15074 15144 18532 19387
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3. Organizarea sectorului turistic
Promotorul turismului şi responsabilul de dezvoltarea acestui sector este
SERNATUR. Acesta are  birouri  de  informare  în  majoritatea  oraşelor  şi  în
aeroportul din Santiago.
SERNATUR este cel care înregistrează numărul agenţiilor de turism, în
1999  numărul  acestora fiind  de  1528,  deci  reprezentând  87%.  Restul  de  13%
aparţinea agenţiilor tour-operatoare şi reprezentaţelor agenţiilor de turism străine.
Evoluţia numărului agenţiilor de turism şi repartiţia lor în ţara este redată în tab. 5.
În  plus,  municipalităţile  au  câte  un  departament  de  turism  pentru
informaţii complementare, iar în străinătate, ambasadele chiliene şi consulatele au
un reprezentant al turismului. De asemenea şi linia aeriană intercontinentală « „Lan
Chile„  oferă  informaţii  turistice  prin  reprezentanţii  săi.  CONAF  are  birouri  în
majoritatea  oraşelor  şi  oferă  informaţii  despre  parcurile  naţionale  iar ”CTC”
(Compania de Telefoane) editează anual ”Turistel”» (Nord, Sud, Centru), un ghid
turistic în spaniolă, excelent pentru planurile oraşelor, ale regiunilor şi descrierea
drumurilor şi a locurilor.
Tab. 5
Evoluţia numărului de agenţii şi distribuţia în teritoriu
Anul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total agenţii 1528 908 873 915 909 1045 981 1100
Distributia pe regiune în %
Metropolitană - 31 30,9 25,6 28 24,2 27,8 50
Valparaiso - 20 16,5 15,7 15,8 16,3 17,7 14
Los Lagos - 12,6 10,5 14,1 11,1 13,5 10,5 10,8
Sursa: Anuarele  de turism 1999-2006, INE şi SERNATUR
Organizaţiile de turism sunt prezente şi acestea în Chile, într-un număr
mare. „Asociaţia  Întreprinderilor  Turistice  Chiliene”  (Achet),  care  regrupează
agenţiile  de  voiaj  naţionale  precum: „Alte  Tour”, „Company  Travel  Agency”,
„Andina del Sud Ltd”, etc. Tour-operatori membrii ai Achet sunt : „Adsmundo”,
„ATN  Chile”  şi „Action  Travel  Net  SA”, „Onas  Patagonica”  organizator  de
excursii în Torres del Paine şi „Osterinsel”, tour-operatorul pentru Insula Paştelui.
Alte  organizaţii  sunt: „Asociaţia  Chileană de  Restauraţie” (achigan), „Asociaţia
Chileană a Companiilor Aeriene” care asigură 80% din transportul internaţional de
pasageri şi peste 70% din cel al mărfurilor, înfiinţată din 29.10.1997. „Asociaţia
Agenţiilor de Tursim de Aventură”  (CATA), reprezintă interesele intreprinderilor
de  turism  de  aventură  şi  ecoturism  din anul  1994. „Patagonia  Adventure
Expeditions” este  cea  care  organizează  excursii  în  nordul  Patagoniei, „Altue
Active  Travel”  începând  cu  1980  propune  excursii  pe  râul  Bio-Bio  şi  caiac  în
fjordurile Patagoniei. Alte organizaţii sunt „Consiliul Suprem pentru Turismul din
Chile”  (CONSETUR), „Turism  Chile- Corporaţia  de  Promovare  a  Turismului”,
„Hotelierii din Chile”, asociaţie existentă din 1995, cu 170 de membrii şi „Biroul
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Tour-operatorii  naţionali  şi  străini oferă  o  varietate  de  excursii  şi
activităţi în Chile. „Patagonica Activa” oferă  activităţi foarte variate : city-tour,
pescuit,  observarea  pinguinilor,  trekking. „Senteros  de  Chile”  oferă  vizite  în
deşertul Atacama, în munţi, oraşe etc.
Marii  tour-operatori  la  nivel  mondial propun,  pe  lângă  serviciile
obişnuite, circuite în Chile. De exemplu, „Accor Tour” propune ca modalităţi de
descoperire a ţării circuitul „Chile autentic” sau traversarea est-vest, din Argentina
în Chile. „Havas Voyages” oferă informaţii utile asupra tuturor produselor turistice
existente  pe  piaţă, propune  circuite  şi sejururi etc. „Kuoni”,  Terrien”  oferă  de
asemenea produse tursitice.
Deplasarea turiştilor dintr-o parte a ţării în alta sau intrarea lor în ţară este
asigurată de transporturile existente. Astfel, turiştii străini sosesc cu avionul sau cu
mijloacele  de  transport  terestre.  În  anul  2000,  58,4%  dintre  turişti  au  utilizat
mijloacele de transport terestre pentru a scădea cu 3,4% în 2006. Avionul a fost
utilizat de 38% dintre vizitatorii care veneau în Chile în 2000, depăşind 40% în
ultimii ani.
Punctele principale de intrare în ţară sunt aeroportul „Comodoro Arturo
Merino Benitez” de Santiago (Regiunea Metropolitană), posturile de frontieră din
Anzi: „Paso  Libertadores”  (Regiunea  Valparaiso  foarte  aproape  de  Santiago),
„Cardenal  Samore”  (Regiunea  los  Lagos)  şi  posturile  de  frontieră,  porturile  şi
aeroportul din Regiunea Magallanes şi a Antarcticii Chiliene.
Spaţiul  aerian  este  deschis  companiilor  private  de  mult  timp.  Preţul
biletelor  este însă ridicat,  în  ciuda  concurenţei  existente. „ANAN”, „Ladeco”,
„Lan Chile” sunt companii de anvergură naţională în Chile. Cele regionale sunt
„Aerosur”, „DAP”, „Don  Carlos”,  „LASA”, „Robinson  Crusoe», „SAE”.  Mai
există pe lângă acestea şi mici companii locale.
Compania privată „Lan  Chile”,  filiala  sa „Lan  Expres”  şi  compania
peruviană „Aero Continente”, asigură esenţialul zborurilor interioare.
Transportul internaţional este asigurat de companiile care oferă zboruri cu
plecare  din  Europa: „Air France”, „Iberia”, „Lufthansa”, „Alitalia”, „KLM”,
„British Airways», „Lan Chile”.
Autobuzul este mijlocul de transport cel mai ieftin. Companiile naţionale
sunt cele care au o flotă calitativ superioară şi asigură traseele pe distanţe lungi,
între capitalele regionale, acestea deservind jumătate din teritoriul ţării. Companiile
mai mici acoperă distanţele dintr-o regiune sau pe câteva linii, în mod regulat.
Reţeaua de cale ferată acoperă o parte infimă din teritoriul ţării, existând
doar o linie principală  de la Santiago la Temuco, cu o bifurcaţie către Conception.
Şase tipuri de trenuri sunt în circulaţie.
Călătoria cu vaporul se practică în Sud. Rutele maritime asigură legătura
între Puerto Mont şi Puerto Natales, l’Ile de Chiloé şi continent. Sunt posibile şi
călătoriile de la Puenta Arenas în Ţara Focului şi Antarctica.
4. Concluzii :
Chile  este  singurul  stat  din  America  Latină cu  o  creştere  continuă  a
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Sub aspectul fluxurilor de turişti, 70%  sunt americani, iar europenii sunt
turiştii  principali  de  la  lungă  distanţă. Turiştii  străini  vizitează  cel  mai  mult
regiunea Santiago, regiune în care şi numărul înnoptărilor în structurile de primire
este  cel  mai  ridicat.  Pentru  practicarea  ecoturismului  însă,  numărul  doritorilor
înregistrează o creştere lentă.
Turismul  intern  este  practicat  în  perioada  estivală,  chilienii  având  alte
preferinţe decât străinii. Ei vizitează cel mai mult regiunea Valparaiso şi ocupă cele
mai multe locuri în structurile de primire din regiunea Biobio.
Structurarea  sectorului  turistic  este  evidentă  prin  existenţa  Serviciului
Naţional de Turism, a organizaţiilor de turism, a tour-operatorilor naţionali, străini
sau a celor renumiţi la nivel mondial cât şi a unui sector al transporturilor, esenţial
desfăşurării activităţii turistice.
Pe  lângă  locurile  de muncă  ce  au  fost  create,  sectorul  turistic  a
generat veniturile care reprezentau 2,3% din totalul exportului de bunuri şi
servicii, în  2006.
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